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Abstract
1. Die Artgininspaltung durch Arginase in der Leber wird durch die Gegenwart von Chol-
saure und Desoxycholsaure stark beeinflusst. 2. Ein bestimmter Gehalt von Gallensaure wirkt
sehr gunstig auf die Arginasewirkung. Auf Grund dieser Tatsachen scheint mir die Gegenwart
der optimalen menge voli Gallensaure fur den intelnnediaren Argininstoffwecdsel in der Leber
unbedingt notwendig zu sein.
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